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Este trabajo de investigación, identifica y determina las deficiencias más comunes 
practicadas en la construcción de edificaciones convencionales en las urbanizaciones de la 
ciudad de San Ignacio. Se encontró que la mayoría de las edificaciones en esta ciudad 
adolecen de un control técnico riguroso y se incumplen las normas constructivas que 
establece el país en el RNE.  
Para la realización del trabajo de investigación se determinó como muestra de 
cincuentaiuna viviendas, de las cuales siete se encontraban en proceso constructivo y 
cuarentaicuatro construidas. Se determinó que nueve deficiencias frecuentes las cuales se 
originan por factores como falta de asesoramiento profesional, la autoconstrucción 
informal, falta de control por las entidades responsables del urbanismo, población y 
maestros con desconocimiento de las normas, y de las consecuencias que pueden ocasionar 
las deficiencias.  
1.1. Palabras claves: 
 Deficiencias constructivas. 
 Deficiencias más comunes en las edificaciones.  






This research work identifies and determines the most common deficiencies practiced 
in the construction of conventional buildings in the urbanizations of the city of San 
Ignacio. It was found that most of the buildings in this city suffer from a rigorous technical 
control, which allows the constructive norms established by the country in the RNE to be 
breached. 
For the realization of the research work, it was determined as a sample of fifty-one 
homes, of which seven were under construction and forty-four built. It was determined that 
nine frequent deficiencies which are caused by factors such as lack of professional advice, 
informal self-construction, lack of control by the entities responsible for urban planning, 
population and teachers with ignorance of the rules, and the consequences that deficiencies 
can cause. 
1.1. Keywords: 
 Construction deficiencies 
 Most common deficiencies in buildings. 







En las urbanizaciones de la ciudad de San Ignacio se observa múltiples deficiencias en 
las edificaciones. Como cangrejeras, ubicación de tuberías y falta de recubrimiento.  Falta 
de verticalidad en muros y columnas, uso de acero desprotegido, falta de inclinación de los 
techos, espesor de juntas de muros sin uniformidad y paredes sin espesor mínimo para 
proteger contra el fuego. ¿Cuáles son las deficiencias más comunes en edificaciones de 
albañilería de las urbanizaciones periféricas de la ciudad de San Ignacio?  
Para determinar las causas o factores de las deficiencias comunes en las urbanizaciones 
periféricas de la ciudad de San Ignacio, se desarrolló varias etapas, primero se identificó la 
problemática y antecedentes, luego se trazó los objetivos a lograr, seguidamente se 
estableció los materiales y métodos a utilizar, procediendo luego a la obtención de 
resultados de campo que fueron procesados y analizados, para realizar la discusión de los 
resultados y finalmente la formulación de conclusiones y recomendaciones.  
Torres Parra y Areas Hernandez (2019) afirma: La ocupación desordenada del 
territorio urbano ha aumentado la informalidad en la obtención de predios, en la 
construcción de la vivienda, en la utilización de materiales de malas condiciones, y en 
general, en el aumento de la servidumbre de las unidades habitacionales que se desarrollan 
progresivamente sin control, promoviendo estructuras inseguras para la habitabilidad de 




Basset Salom, (2015) afirma: las causas patologicas de las cimentaciones se da por mal 
diseño del proyecto, mala ejecución del proceso constructivo, malos materiales, cambios 
en la hipótesis del proyecto, variaciones en las condiciones del entorno, construcción de 
edificios vecinos, excavaciones próximas, vibraciones y efectos dinámicos, sismo, defectos 
producidos por el agua, rellenos junto al edificio, etc. 
(Quiroz, A, 2014). Determinó que los defectos que más destacan en vivienda son la 
baja calidad de mano de obra, cercos alféizar y tabiquería no aislados en la estructura 
principal con 53% de incidencia, evidencia la gran parte de estas viviendas fueron 
construidas con constructores empíricos. Se encontró que el 100% de la muestra de las 
viviendas estudiadas presentan defectos y errores cometidos en la construcción, por no 
contar con planos, asesoramiento profesional y por la limitación de recursos económicos.  
1.2. Ubicación de tuberías  
Cuando las tuberías de desagüe atraviesan elementos estructurales como; vigas 
peraltadas principales y secundarias, esto causa debilitamiento en las estructuras y 
disminuye la resistencia, para las cuales han sido diseñadas. 
“En el Perú, el reglamento Nacional de Edificaciones estable en la norma E 060 cap. 3  
art 6.3. Que no deberá desplazar más del 4% del área de la sección trasversal en la cual 
atraviesa” (Ministerio de Vivienda, 2006). 
Ejemplo: 
En una viga, de 40cm por 25cm, el área de la sección transversal es 1000cm2 y de una 
tubería de 2” es 20.27cm2. El área de sección de tubo, para este ejemplo representara 




Para una tubería de 4”, en la viga de 40cm por 25cm. El área de sección transversal, de 
la tubería de 4” es 81.07cm2 que representara 8.107% de la sección de la viga, por lo 
estipulado en la norma E 060 no está permitido.  
      Tabla 1. Sección de viga y porcentaje de área de tubería permitido en 2”. 
 
 




 “Las cangrejeras son espacios vacíos presentes en vigas y columnas, llamadas también 
bolsas de aire, debido al mal proceso de vaciado y consolidación del concreto. Como el 
asentamiento en la base de los encofrados” (Cornejo Guerrero, 2017). 
Para evitar las cangrejeras, en la colocación del concreto se deberá considerar; la 
preparación del concreto esté lo más cercano a su ubicación final,  la mezcla sea trabajable 
(capacidad de ser mezclado, transporte, colocado, vibrado con el mínimo esfuerzo), 
consistente (fluidez) y que permita su adecuada colocación en los encofrados (Quispe 
Roldan, 2016).  
Sección de 
viga










Área     
(cm2)




2" 20.27 4.05% No permitido25 20 500
Sección 
de viga










Área     
(cm2)




81.07 4.50% No permitido
30 55 1650 4" 81.07
30 60 1800 4"
4.91% No permitido
30 50 1500 4" 81.07 5.40% No permitido
30 45 1350 4" 81.07 6.01% No permitido
81.07 6.76% No permitido30 40 1200 4"
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También no se colocará en la estructura; concreto que se haya endurecido 
parcialmente, concreto que este contaminado con materiales perjudiciales, concreto que 
después de su preparación se adicione agua. 
El Reglamento Nacional de Edificaciones en su norma E 060 art. 5.3. Indica que la 
mezcladora de concreto, debiera hacerse una combinación total con el fin que los 
materiales del concreto se conviertan en una masa uniforme, para no se producir el 
fenómeno de las cangrejeras en los elementos estructurales en las edificaciones (Ministerio 
de Vivienda, 2006). 
Para consolidar el concreto, se eliminará las burbujas de aire atrapadas en la mezcla; 
utilizando medios adecuados, vibrador o varilla. En todo vaciado de concreto es primordial 
usar el vibrador para sacar el aire del concreto y por el tiempo necesario aproximadamente 
de cuatro a siete segundos en columnas. El mucho vibrado es dañino para el concreto, así 
como el no vibrado. En caso que no se tuviera vibrador, se debería usar una varilla 
corrugada para sacar el aire y también asegurarnos que no quede vacío y se deberá usar 
martillo de goma para golpear con cuidado en el encofrado de la estructura, la cual asegure 
que la mezcla está colocada sin presencia de bolsas de aire.  
1.4. Bases teóricas  
A. Desprotección del acero  
“Es una reacción química del acero con el medioambiente, soportando un evento 
agresivo o ataque de cloruros a las que se encuentra expuesto el metal, como resultado de 
formación de óxido aumenta el volumen del acero original”. (Benavente y Rocío, 2009). 
“Según la norma de concreto armado E-060 cap3. art5.1.c y cap. 3 art7.4.  Exige en sus 
condiciones de superficie del acero de refuerzo que no deberá estar oxidado”. (Ministerio 




B. Espesor de paredes y tabiquerías 
“El espesor mínimo recomendado de paredes y tabiquerías para proteger del fuego es 
13cm, equivalente a cinco pulgadas en ladrillos huecos de arcilla cosida no portantes. 
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones en la norma A.130 en el art49”. 
(Ministerio de Vivienda, 2006). 
C. Recubrimiento en vigas y columnas 
En el concreto armado, es la capa que cubre la varilla de refuerzo y delimita el medio 
ambiente de la estructura, la norma E 060 cap. 3 art. art.7.9.1. c. Indica que el 
recubrimiento en vigas y columnas deberá ser de 4cm y medio desde el borde del estribo, 
en espacio techado (Ministerio de Vivienda, 2006). La madera del encofrado debe estar en 
buen estado para dar un recubrimiento uniforme. 
D. Verticalidad en columnas  
La verticalidad de las columnas, es el sentido lineal de su dirección sin inclinación 
alguna. Las columnas son elementos verticales enmarcan los lados de muros y verticalizan. 
para la albañilería norma E 070 capítulo siete articulo veinte. (Ministerio de Vivienda, 
2006).  
E. Verticalidad en muros 
La verticalidad de los muros, es el sentido lineal y perpendicular al piso sin inclinación 
de ángulo alguno. Para construir muros verticalmente correctos verificados con plomada 
que no afecte a la integridad del mismo, se establece en la norma E 070 en el capítulo 
cuatro artículos diez, en las especificaciones generales para la albañilería (Ministerio de 
Vivienda, 2006). En la 
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 E 060 capitulo quince tiene una serie de disposiciones para los muros.  Si se cumplen estas 
consideraciones se genera reducción de gasto económico para verticalizar los muros. 
F. Espesor de juntas de muros 
“El espesor de juntas de muros en la norma E 070. Capitulo cuatro artículos 10.2, debe 
de ser de 10 a 15mm,”. (Ministerio de Vivienda, 2006).  
En muros que no se consideran las medidas mínimas y máximas, no existe 
uniformidad en las juntas y sobrepasa el máximo permitido, para que no pierdan su 
resistencia a la comprensión y corte el espesor de juntas debe ser 10 a 15mm. (Quiróz 
Vásquez, 2014). Como especifica la norma. E 070 capitulo cuatro, procedimiento de la 
construcción, en el artículo diez en especificaciones generales.  
G. Horizontalidad de techos aligerados  
Los techos de las viviendas que se construyen sin inclinación para la evacuación de 













2.1. Objetivo general 
Determinar causas de las deficiencias más comunes en las edificaciones de albañilería 
en las urbanizaciones periféricas de la ciudad de San Ignacio. 
2.2. Objetivo especifico  
 Caracterizar las viviendas. 
 Determinar las deficiencias más comunes en edificaciones de albañilería en las 
urbanizaciones periféricas de la ciudad de San Ignacio, contrastando con las 





III. MATERIALES Y MÉTODOS  
3.1. Normas.  
 Norma –E 060 cargas del RNE. 
 Norma –E 070 concreto armado del RNE. 
3.2. Hipótesis  
Existen causas que provocan las deficiencias más comunes en las edificaciones de 
albañilería en las urbanizaciones periféricas de la ciudad de San Ignacio. 
3.3. Características de las viviendas 












   92     15 
Santa Rosa   34     5 
Santiago     72     25 
Chililique     83     27 
Ah 22 de Agosto   140     37 
total 4974   421     109 
 Viviendas de albañilería  A.
Es aquellas viviendas que están construidas de concreto, acero, ladrillo y que tienen 
elementos estructurales. Pero que son construidas formal e informalmente con y sin 
soporte técnico, estas viviendas pertenecen a la población de la muestra de la 





 Tamaño de muestra B.
De las ciento nueve viviendas, se calculó por método de número de población finita, 
arroja   una muestra de cincuentaiuna viviendas las cuales han sido tomadas las 
urbanizaciones de Chililique, AH 22 de Agosto, Santiago, Santa Rosa, Santa Teresita. 
   
        
 
   (   )       
                              
n= Tamaño de muestra buscado. 
N= Tamaño de población o universo. 
Z= Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. (NC). De 95% es  
de       1.96. 
e= Error de estimación máximo aceptado. 
 P= probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito). 





3.4. Métodos científicos:  
A. Observación y Descripción:  
 Es un instrumento de análisis la observación científica, sirve para describir y explicar 
la distribución de acero, tipo de agregado, tipo de ladrillo, sistema constructivo, es 
necesaria la observación constante en las edificaciones en ejecución y deficiencias en las 




Aplicando la formula 
Santa Teresita 7 
Santa Rosa 2 
Santiago   12 
Chililique   13 













Descripción de los procesos constructivos como el vaciado de concreto, colocación de 
acero, encofrado en vigas y columnas, deficiencias de muros, losas, colocación de 
apuntalamiento, calidad de materiales y concreto, asentado de muros todo cuanto sea 
posible, encofrado, etc. Y en viviendas construidas. Se utilizó fichas de campo, cámara 
digital, wincha métrica, regla tallada y nivel de albañil. 
B. Cuantitativo: 
Sirvió en el estudio para cuantificar deficiencias, elementos estructurales y frecuencia 
de las deficiencias.  
3.5. Métodos del conocimiento 
 Por finalidad de aplicación A.
 Es una tesis de aplicación, porque el resultado se aplica técnicamente en beneficio de 
la sociedad, aún desde el inicio de la investigación cuando se escoge una muestra 
aplicando el conocimiento, a llegar a determinar un grupo de factores por los cuales ocurre 
las deficiencias más comunes en edificaciones convencionales en las urbanizaciones de la 
ciudad de San Ignacio. 
 Por su diseño es descriptiva B.
Los procesos constructivos y elementos estructurales construidos serán descritos si 
cumplen con las normas actuales o carecen de ellas, principalmente los que están en 
ejecución se señalara algunos factores de las deficiencias en las edificaciones, en las 






 Por su enfoque es cualitativa  C.
Ya que este enfoque permite conocer la calidad de todo el proceso constructivo en todo 
sentido como calidad de materiales, mano de obra calificada y no calificada, proceso 
constructivo y elementos estructurales construidos. 
3.6. Técnicas del estudio 
De campo: observación directa en las edificaciones y recolección de datos.  
Bibliográfica: normas actualizadas y reglamentos. 
Análisis: comparación exhaustiva con la norma.  
3.7. El procedimiento de la investigación: 
 Localización de las viviendas. 
 Obtención de permisos para visitas de obras. 
 Determinación de deficiencias más comunes, en las estructuras. 







4.1. Localización de las viviendas 
           Tabla 5. Ubicación de las viviendas en estudio 
N° 
Coordenadas UTM de Obras 
Este                          Norte 
1 721547.8264 9431052.465 
2 721846.7533 9431116.860 
3 721865.8464 9431100.138 
4 721865.8464 9430746.046 
5 721758.1182 9430701.953 
6 722482.7382 9430170.274 
7 722176.2272 9429962.119 
8 721873.7206 9431070.384 
9 721908.4397 9431087.565 
10 722447.4016 9430195.188 
11 721590.7656 9430981.953 
12 722214.6025 9430154.766 
13 721876.4563 9431394.145 
14 722327.9749 9430196.923 
15 722336.4405 9430171.849 
16 721772.986 9430786.917 
17 722547.6244 9430226.448 
18 721866.8464 9431175.823 
19 722448.6399 9430258.464 
20 721876.4563 9431394.145 
21 722469.8927 9430355.997 
22 722523.7859 9430503.821 
23 722520.4818 9430282.151 
24 722474.2645 9430522.653 
25 722448.8800 9430532.104 
26 722722.9711 9430527.163 
27 722674.9864 9430475.037 
28 722618.3098 9430313.725 
29 722426.9983 9430285.090 
30 722447.4830 9430158.845 
31 722380.4785 9430528.939 
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32 722405.7486 9430552.924 
33 722478.4482 9430560.136 
34 722503.7634 9430552.211 
35 722453.4870 9430662.745 
36 722686.2984 9430529.116 
37 722435.4785 9431496.663 
38 722441.4297 9431537.195 
39 721721.8987 9430691.962 
40 721797.0315 9430731.309 
41 721831.2128 9430754.294 
42 721884.1984 9430764.208 
43 721735.2380 9430750.883 
44 721853.3468 9430816.168 
45 721886.3229 9430833.353 
46 722280.1665 9431532.054 
47 722264.1584 9431593.439 
48 722277.0061 9431614.715 
49 722363.5044 9431620.980 
50 722349.4748 9431669.816 
51 721916.6445 9431382.193 
 
 
4.2. Deficiencias encontradas. 
 Tuberías que atraviesan elementos estructurales A.
 
                                                Figura 1. Tuberías en vigas  
         Tabla 6.  Tuberías atraviesan elementos estructurales  
Obra Cantidad Ubicación  Nivel 
1
a 






















          




 A.1. Distribución de frecuencias  
            Tabla 7. Distribución de frecuencias de tuberías  
N° Intervalo Xi fr F hi Hi % 
1 1 - 9 5 2 2 0.5 0.5 50 
2 9 - 17 13 2 4 0.5 1 50 














                                           Figura 2. Cangrejeras en vigas 
 
 
          Tabla 8. Cantidad de Cangrejeras en las Obras. 
Obra Cantidad Ubicación  Nivel 
1
a 







































































































































































































4 Vigas, columnas 1
o 
          
 B.1. Distribución de frecuencias 
           Tabla 9. Distribución de frecuencias de cangrejeras  
N°  Intervalo Xi fr F hi Hi % 
1 1 - 3.5 2.25 15 15 0.395 0.395 39.47 
2 3.5 - 6 4.75 9 24 0.237 0.632 23.68 
3 6 - 8.5 7.25 11 35 0.289 0.921 28.95 
4 8.5 - 11 9.75 1 36 0.026 0.947 2.632 
5 11 - 13.5 12.25 1 37 0.026 0.974 2.632 
6 13.5 - 16 14.75 1 38 0.026 1 2.632 
  





          





















             Figura 3. Acero desprotegido    Figura 4. Acero desprotegido en columnas 
           Tabla 10. Deficiencia por desprotección  del acero 

















































         
 
 C.1. Distribución de frecuencias  
           Tabla 11. Distribución de frecuencia de la desprotección del acero  
N° Intervalo Xi fr F hi Hi % 
1 4 - 8 6 5 5 0.556 0.556 55.56 
2 8 - 12 10 2 7 0.222 0.778 22.22 
3 12 - 16 14 2 9 0.222 1 22.22 
 















       
                           Figura 5. Pared no cumple con espesor mínimo 
 
          Tabla 12. Espesor mínimo paredes y tabiques 







































 D.1. Distribución de frecuencias 
          Tabla 13. Distribución de frecuencias en espesor de paredes 
N° intervalo Xi fr F hi Hi % 
1 4 - 6 5 5 5 0.714 0.714 71.43 
2 6 - 8 7 0 5 0.000 0.714 0 
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 Figura 6. Vigas y columnas sin recubrimiento 
 
 
         Tabla 14. Deficiencia por falta de recubrimiento  
Obra Cantidad Ubicación  Nivel 
3
a 
















































          
 E.1. Distribución de frecuencia  
         Tabla 15. Distribución de frecuencia de recubrimiento en vigas y columnas  
N° intervalo Xi fr F hi Hi % 
1 1 - 7.29 4.143 7 7 0.700 0.700 70 
2 7.29 - 13.6 10.43 1 8 0.100 0.800 10 
3 13.6 - 19.9 16.71 1 9 0.100 0.900 10 
4 19.9 - 26.1 23 1 10 0.100 1 10 



















      Figura 7. Verticalidad de columna         Figura 8. Verticalidad de columna       
          Tabla 16. Cantidad   de Columnas con falta de verticalidad 

























































































































































































































    
 
 F.1. Distribución de frecuencias  
           Tabla 17. Distribución de frecuencias en verticalidad de columnas  
N° intervalo Xi fr F hi Hi % 
1 1 - 5.67 3.334 7 7 0.184 0.184 18.42 
2 5.67 - 10.3 8.001 14 21 0.368 0.553 36.84 
3 10.3 - 15 12.67 9 30 0.237 0.789 23.68 
4 15 - 19.7 17.34 4 34 0.105 0.895 10.53 
5 19.7 - 24.3 22 3 37 0.079 0.974 7.895 
6 24.3 - 29 26.67 0 37 0 0.974 0 
7 29 - 33.7 31.34 1 38 0.026 1 2.632 



















          Tabla 18. Cantidad de muros sin verticalidad                                    






































































































































































































































 G.1. Distribución de frecuencias 
           Tabla 19. Distribución de frecuencias en verticalidad de muros 
N° intervalo Xi fr F hi Hi % 
1 2 - 8.67 5.33 21 21 0.525 0.525 52.5 
2 8.67 - 15.3 12 13 34 0.325 0.85 32.5 
3 15.3 - 22 18.67 3 37 0.075 0.925 7.5 
4 22 - 28.7 25.33 0 37 0 0.925 0 
5 28.7 - 35.3 32 0 37 0 0.925 0 
6 35.3 - 42 38.67 3 40 0.075 1 7.5 














      Figura 11. Juntas de muros         Figura 12 Juntas de muros  
         Tabla 20. Muros con juntas uniformes 





































































































































































 H.1. Distribución de frecuencias  
          Tabla 21. Distribución de frecuencias en espesor de juntas de muros 
N° intervalo Xi fr F hi Hi % 
1 3 - 5.5 4.25 14 14 0.467 0.467 46.67 
2 5.5 - 8 6.75 6 20 0.2 0.667 20 
3 8 - 10.5 9.25 7 27 0.233 0.9 23.33 
4 10.5 - 13 11.75 0 27 0 0.9 0 
5 13 - 15.5 14.25 2 29 0.067 0.967 6.667 
6 15.5 - 18 16.75 1 30 0.033 1 3.333 


















           Tabla 22 . Aguas de lluvia se detienen los techos 
Obra Cantidad Ubicación  Nivel 
8
a

















































































 I.1. Distribución de frecuencias 
          Tabla 23. Distribución de frecuencias en horizontalidad de techos aligerados 
N° intervalo Xi fr F hi Hi % 
1 1 - 2 1.5 9 9 0.563 0.563 56.25 
2 2 - 3 2.5 4 13 0.25 0.813 25 
3 3 - 4 3.5 3 16 0.188 1 18.75 










4.3. Resultados encontrados 
En viviendas en proceso constructivo en las urbanizaciones periféricas de la ciudad de 
San Ignacio las deficiencias más comunes encontradas fueron. 
 En el 57% se encontró tuberías que atraviesan elementos estructurales. En dos de 
viviendas la deficiencia se repite un promedio de cinco veces y en la otra mitad, la 
deficiencia encontró un promedio de trece veces.   
 En el 57% las vigas y columnas fueron construidas sin recubrimiento mínimo 
recomendado. En el seis de viviendas la deficiencia se encontró un promedio de cinco 
veces y sólo en una vivienda la deficiencia se determinó veintitrés veces.   
 En el 43% se utilizó acero desprotegido en varios de sus elementos estructurales. En 
cinco viviendas la deficiencia se determinó un promedio de seis veces y en dos 
viviendas se determinó catorce veces. 
En las viviendas construidas estudiadas en las urbanizaciones periféricas de la ciudad 
de San Ignacio: 
 En el 75% se encontró cangrejeras en sus elementos estructurales.   En quince 
viviendas la deficiencia se encontró un promedio de tres veces y sólo en una vivienda 
la deficiencia se encontró quince veces. 
 En el 65% se construyó paredes y tabiquerías con espesores que no alcanzan la medida 
mínima para protección contra el fuego. En cinco viviendas la deficiencia se determinó 
un promedio de cinco veces y en dos viviendas se determinó un promedio de nueve 
veces. 
 En el 74% se encontró que las columnas de las viviendas no tienen verticalidad. En 
catorce viviendas la deficiencia se determinó un promedio de ocho veces y sólo en una 




 En el 72% se encontró que los muros de las viviendas no tienen verticalidad. En 
veintiuna viviendas la deficiencia se determinó un promedio de seis veces y en tres 
viviendas se determinó un promedio de treinta y nueve veces. 
 En el 60% de las viviendas se encontró uniformidad en los espesores de las juntas de 
muros. En catorce viviendas la deficiencia se determinó un promedio de cinco veces y 
en sólo una vivienda se determinó un promedio de diecisiete veces. 
 En el 33% de los techos aligerados de las viviendas se encontró detiene del agua lluvia. 
En nueve viviendas la deficiencia se determinó un promedio de dos veces y en tres 
viviendas se determinó un promedio de cuatro veces. 
              Gráfico 1.Cantidad de viviendas por deficiencias  
 
4.4. Descripción del gráfico del 1  
Barra 1= Ubicación de tuberías, 4 viviendas.  
Barra 2= Cangrejeras, 38 viviendas.  
Barra 3= Desprotección de acero, 3 viviendas. 
Barra 4= Espesor de paredes y tabiquería, 33 viviendas. 
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Número de viviendas en la deficiencias 
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Barra 6= Verticalidad de columnas, 38 viviendas. 
Barra 7= Verticalidad de muros, 37 viviendas. 
Barra 8= Espesor de juntas de muros, 31 viviendas. 
Barra 9= Horizontalidad de techos, 16 viviendas. 
   Gráfico 2. Cantidad de Deficiencias por vivienda 
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En lo que refiere al uso del acero desprotegido, detenimiento de aguas de lluvia en los 
techos y factores o causas que provocaron las deficiencias como la informalidad, 
autoconstrucción (por propetarios) y desconocimiento técnico  en criterio de construcción. 
Los resultados encontrados coinciden con los de Quiróz Vásquez, (2014), Mejia Duran, 
(2018), Alvarado Ríos, (2018) y Benavente y Rocío, (2009) quienes determinaron que 
estas fallas se presentan en un 30 a 37% mientras en el presnte estudio se ha determinado 
entre 33 a 43%. 




estudios de  
Quiroz  Mejida  Cornejo  Benavente 
cangrejeras      75% 40% 11% 2%   





falta de uniformidad en juntas  60% 33% 
 
3% 
 Uso de acero desprotegido      43%   30%   37% 
Pero en lo que no concuerda es, en el porcentaje de algunas deficiencias de este 
estudio, como tal es el caso de Quiróz Vásquez, (2014) que determinó que el 40% 
viviendas presentaban cangrejeras, en cambio en este estudio el 75%, presentaron 
cangrejeras en elementos estructurales. La diferencia es porque las viviendas de este 
estudio han sido tomadas antes de ser terrajeadas, en cambio las de Quiroz no se ha tomado 
en cuenta ese aspecto.   
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. Conclusiones  
 Las viviendas evaluadas son de albañilería, con predominio de 2 niveles y sin 
acabados, ubicadas en las urbanizaciones periféricas de la ciudad de San Ignacio. 
 En la evaluación de viviendas en proceso constructivo se encontró que vigas y 
columnas fueron construidas sin recubrimiento mínimo recomendado y tuberías que 
atraviesan elementos estructurales en un 57% y se utilizó acero desprotegido en varios 
de sus elementos estructurales en el 43%. 
 En las viviendas construidas estudiadas se encontró cangrejeras en sus elementos 
estructurales, así como columnas y muros no tienen verticalidad en un 72 a 75%, así 
mismo en un 60 a 65% se encontró juntas de muros no uniformes y paredes o 
tabiquerías con espesores que no alcanzan la medida mínima para protección contra el 
fuego, otra deficiencia es techos aligerados que no presentan horizontalidad en un 33%. 
 Entre las causas más comunes de las deficiencias encontradas se tiene la 
autoconstrucción informal, falta de control por las entidades responsables del 




 Es indispensable la intervención en las construcciones informales para mitigar las 
malas prácticas constructivas reduciendo las deficiencias, para ello la Municipalidad 
Provincial de San Ignacio conjuntamente con sus órganos de Subgerencia de 
Planeamiento, Ordenamiento Territorial y defensa civil deberá vigilar con personal 
capacitado la ejecución de las viviendas, para asegurar la construcción de acuerdo a los 
planos presentados para la licencia de construcción. 
 La municipalidad conjuntamente con defensa civil Deberá informar y concientizar a la 
población sobre la importancia de las buenas prácticas de construcción, asimismo, debe 
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Figura 15. Acero desprotegido                  Figura 16. Sin recubrimiento             Figura 17. Sin         
recubrimiento                                                      













Figura 18. Estribos Sin                    Figura 19. Tubería por               Figura 20. cangrejeras  
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PARA MITIGAR LAS DEFICIENCIAS 
MÁS COMUNES EN LAS 
EDIFICACIONES DE ALBAÑILERÍA 
EN LAS URBANIZACIONES 
PERIFÉRICAS DE LA CIUDAD DE SA 














 son las imperfecciones que se encuentran, 
en las edificaciones de albañilería en las 
urbanizaciones periféricas de la ciudad de 
San Ignacio, en sus elementos 
estructurales. 
Edificaciones de albañilería:  
Aquellas viviendas que sus muros cumplen 
la función de soportar cargas siendo 
confinados y por muros armados. 
Causas de las deficiencias: 
las causas más comunes de las deficiencias 
encontradas se tiene la autoconstrucción 
informal, falta de control por las entidades 
responsables del urbanismo, población y 
maestros con desconocimiento de las 
normas. 
 
Deficiencias más comunes: 



















































Medidas para mitigar las deficiencias: 
Las medidas se deberán tomarlas para 
mitigar las deficiencias cuando la vivienda 
se encuentra en ejecución. 
Deficiencia 1. Ubicado las tuberías en 
ducto o falsa columna. 
Deficiencia 2. Preparando el concreto lo 
más cercano al sitio de ubicación final, 
apropiado mezclado, tamaño de agregado 
grueso y adecuada proporcionalidad de 
elementos del concreto, colocación y 
consolidación del concreto. 
Deficiencia 3. Se deberá proteger el acero 
de la humedad y contacto con la tierra el 
almacén deberá estar techado y si la obra 
se detiene y existe acero expuesto a la 
humedad se deberá proteger, si el acero 
estuviese oxidado tiene que removerse el 
oxido para que el acero sea utilizado para 
construir (lija, cepillo metálico, etc.) 
Deficiencia 4. Para que tenga la pared 
protección contra el fuego el ladrillo a 
utilizar será de 13 cm. 
Deficiencia 5.  El recubrimiento en vigas y 
columnas en espacio techado deberá ser 
4cm. 
Deficiencia 6. Al encobrar asegurar de 
manera segura el encofrado, replanteando 
las medidas y la verticalidad con el uso de 
la plomada. 
Deficiencia 7. No se deberá asentarse el 
muro mayor a una altura 1.3m y bien 
plomados los muros. 
Deficiencia 8. En la uniformidad del 
espesor de juntas, el encardo de asentar el 
muro tiene que ser que tenga practica para 
hacerlo de manera uniforme, dueño o 
encargado de obra deberá recomendar a su 
personal.  
Deficiencia 9. El responsable de obra 
deberá utilizar bien la nivelación y 
acodalamiento y replanteo en niveles 
techo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
